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山形大学大学院社会文化システム研究科紀要 第 11 号（2014）54(25)−78(1)
― ( 1 ) 78 ―














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― ( 2 ) 77 ―
図（１）Ａ型図（３）Ｃ型図（５）Ｅ型
図（２）Ｂ型図（４）Ｄ型
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― ( 15 ) 64 ―
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最上義光文書の古文書学 判物・印判状・書状（松尾 剛次）
― ( 16 ) 63 ―
最上義光関連文書
no 年月日 文書名 受取人 典拠・参照 花押形式 印判形式
1 1570（永禄 13）年 1月吉日 最上義光言上状 立石寺 立石寺文書・山形市史 169 A ＊
2 1572（元亀 3）年 3月 17 日 最上義光知行宛行状写 萩生田弥五郎 秋田藩家蔵文書・山形市史 238・竪紙 A ＊
3 ?1577（天正 5）年 8月 24 日 最上義光書状 白鳥長久カ
『武田喜八郎著作集 1』248 頁、天正 4、
5年頃とする・竪紙
＊ B
4 ?1578（天正 6）年 5月 10 日 最上義光知行宛行状写 里見越後守 県史上 146 ? ?
5 1579（天正 7）年 8月 28 日 最上義光祈願状 湯殿山カ 県史上 258・山形市史 287・竪紙 A ＊




7 ?1581（天正 9）年 5月（梅）16日 最上義光書状写 （砂越）也足軒 県史上 361 A? ＊




9 1581（天正 9）年 8月 5日 最上義光知行宛行状 神主（神保）八郎 専称寺文書・山形市史 162・竪紙 ＊ A
10 1581（天正 9）年 9月 12 日 最上義光知行宛行状 卯鶴 高橋文書・山形市史 257・竪紙 ＊ C
11 ?1582（天正 10）年 3月 22 日 最上義光書状写 庭月和泉守 県史上 925 ＊ B








14 ?1583（天正 11）年 4月 1日 最上義光書状写 古口（秋穂飛騨） 県史上 162、山形市史 212 F ＊
15 ?1584（天正 12）年 2月 21 日 最上義光書状 関口能登守 秋田藩家蔵文書・山形市史 238 ＊ B2
16 1584（天正 12）年 3月 4日 最上義光知行宛行状 山家九郎二郎 安倍文書・山形市史 258・竪紙 ＊ C
17 ?1584（天正 12）年 5月 13 日 最上義光書状 高森（留守政景）
砂金文書、県史 528 頁、仙台市史 1（別
冊）・竪紙
A ＊
18 ?1584（天正 12）年 6月 12 日 伊達政宗書状 最上義光 兵庫県立博物館・竪紙 ＊ ＊
19 ?1584（天正12）年 5（梅）月27日 最上義光書状 片倉小十郎 片倉文書、県史 848 ＊ B1 カ




21 1585（天正 13）年 8月 26 日 最上義光知行宛行状 鈴木九郎二郎 鈴木文書・山形市史 179・竪紙 ＊ B1
22 1586（天正 14）年 1月 1日 最上義光寄進状 立石寺衆徒 立石寺文書・山形市史 169・竪紙 ＊ B1





24 ?1586（天正 14）年 7月 3日 最上義光書状 伊泉大膳亮
山形市史 161, 山形県史 444・竪紙（鳥の
子紙）
＊ B1













28 ?1587（天正 15）年 6月 14 日 最上義光書状 三坂越前守 三坂文書・山形市史 275・竪紙 ＊ B1
29 ?1587（天正 15）年 6月 18 日 最上義光書状 三坂越前守 三坂文書・山形市史 275・竪紙 ＊ B1
30 ?1587（天正 15)年 7 月 2 日 最上義光書状 勝間田右馬亮 慈光明院文書・竪紙（鳥の子紙） ＊ B1
31 ?1587（天正 15）年 10 月 22 日 最上義光書状 西野修理亮（道俊） 藤田文書（東大史料影写本）・竪紙か ＊ B2
32 ?1587（天正 15）年 11 月 24 日 最上義光書状 西野修理亮 本間美術館文書・山形市史 199・竪紙 ＊ B2
33 1588（天正 16)年 1 月 24 日 最上義光知行宛行状 ? 吉田文書・山形市史 190 ＊ B
34 ?1588（天正 16)年 2 月 1 日 最上義光書状 石川長門守（隆重） 石川文書(東大史料)・山形市史 281 ＊ B2
35 ?1588（天正 16)年 2 月 6 日 最上義光書状写 庭月和泉守 県史 163 ＊ 黒印カ
36 ?1588（天正 16）年 2月 12 日 最上義光書状写 ? 経眼古文書所収文書、県史 403・404 ＊ B




38 ?1588（天正 16）年 2月 16 日 最上義光書状写 庭月和泉守 県史上 925・山形市史 289 ＊ B
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最上義光文書の古文書学 判物・印判状・書状（松尾 剛次）
― ( 17 ) 62 ―
no 年月日 文書名 受取人 典拠・参照 花押形式 印判形式




40 ?1588（天正 16）年 3月 9日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、571 ＊ ＊
41 ?1588（天正 16）年 3月 17 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、572 ＊ ＊
42 ?1588（天正 16）年 3月 17 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、572 ＊ ＊




44 ?1588（天正 16）年 4月 6日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、572 ＊ ＊
45 ?1588（天正 16）年 5月 3日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、572 ＊ ＊
46 ?1588（天正 16)年 5 月 17 日 最上義光書状 小介川治部少輔 県史 164・山形市史 289 ＊ B2








49 ?1588（天正 16）年 7月 19 日 最上義光書状 戸蒔甲斐守 古文書雑纂 1、東史影本、県史 445 ＊ Bカ
50 1588（天正 16）年 7月 25 日 最上義光過所 末吉平次郎 県史下 581、東末吉文書・折紙 ＊ B
51 ?天正 16（1588）年 8月 13 日 最上義光書状写 仁賀保兵庫頭 秋田藩家蔵文書・山形市史 242 ＊ B2 カ
52 ?天正 16（1588）年 8月 25 日 最上義光書状 上下旬長吏 戸川安章氏所蔵・山形県史下 533・竪紙 ＊ B2
53 ?1588(天正 16)年 9 月 9 日 最上義光書状写 葛西（晴信） 県史 166、古川市史 7、172 ＊ B




55 ?1588(天正 16)年 10 月 11 日 最上義光書状 戸蒔右京亮 戸蒔文書・山形市史 184・185・竪紙 ＊ B2
56 ?1588(天正 16)年 10 月 11 日 最上義光書状 三坂越前守 三坂文書・山形市史 276・竪紙 ＊ B2
57 ?天正 16（1588）年 11 月 5 日 最上義光書状 鈴木能登守 県史上 223 F ＊
58 ?1588(天正 16)年 11 月 8 日 最上義光書状 三坂越前守 三坂文書・山形市史 276・竪紙 ＊ B1
59 ?1588(天正 16)年 18 日 最上義光書状 東 伊達文書・山形市史 266・267・268・269 ＊ ＊
60 ?1588(天正 16)年 最上義光書状 東カ 伊達文書・山形市史 260・竪紙 ＊ ＊
61 ?1588(天正 16)年 最上義光書状 東（よな沢たけこ） 伊達文書・山形市史 262・竪紙 2紙継 ＊ ＊
62 ?1589(天正 17)年 1 月 12 日 最上義光書状 石川内膳正（昭光カ）
越後古文書集雑文書・山形県史 917・
918、『新潟県史 資料編 4 中世 2』332
頁・竪紙
＊ B2
63 1589(天正 17)年?年 2 月 5 日 最上義光書状 玄悦 伊達文書・山形市史 269・竪紙 ＊ B2




65 1589（天正 17）年 2月 20 日 最上義光安堵状 青木総兵衛（カ） 青木文書・山形市史 182・竪紙 ＊ C
66 ?1589（天正 17）年 3月 1日 最上義光書状 ひがし 伊達文書・山形市史 262・竪紙 2紙継 ＊ ＊




68 ?1589（天正 17）年 17 日 最上義光書状 ひかし 伊達文書・山形市史 259・竪紙 2紙継 ＊ ＊
69 ?1590（天正 18）年 2月 4日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、573 ＊ ＊
70 ?1590（天正 18）年 3月 22 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、573 ＊ ＊
71 ?1590（天正 18）年 4月 27 日 最上義光書状 下国 松沢文書・山形市史 200・竪紙 ＊ B2
72 ?1590（天正 18）年 7月 4日 最上義光書状 浅野(長政) 県史 993、大日本史料 12−13、581 A ＊
73 ?1591（天正 19）年 5月 3日 最上義光書状 ?
庄司喜与太（大石田）氏所蔵 , 県史 169、
吉江文書の原本・横折紙
B1 ＊
74 ?1591（天正 19）年 7月 28 日 相馬義胤書状写 最上義光 県史 446 ? ?




秋田藩家蔵文書 43-114・山形市史 249 B1 ＊
76 ?1591（天正 19）年年 9月 3日 最上義光書状 ?
庄内古文書影写集 2、県史 15 上 358・竪
紙
＊ A
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最上義光文書の古文書学 判物・印判状・書状（松尾 剛次）
― ( 18 ) 61 ―
no 年月日 文書名 受取人 典拠・参照 花押形式 印判形式




79 ?1592(文禄 1)年 3 月 28 日 最上義光書状 蔵増大膳亮 立石寺文書・山形市史 171・切紙 B1 ＊
80 ?1593（文禄 2）年 5月 18 日 最上義光書状 いらこ信濃 伊達文書・山形市史 270・継紙 D ＊
81 1594（文禄 3)年 1 月 28 日 最上義光知行宛行状 光明寺
光明寺文書・山形市史 161、県史 211 横
折紙
B2 ＊
82 1594（文禄 3)年 5 月日 最上義光制札写 光明寺 光明寺由来記、県史下 298 ? ?
83 1594（文禄 3)年 7 月 7 日 最上義光寄進文言 光明寺 光明寺 ＊ B2
84 1595（文禄 4)年 11 月 8 日 最上義光制札 鳥海・月山両所神? 鳥海・月山両所神社、県史下 296 F ＊
85 1598（慶長 3）年 8月 2日 最上義光掟書 専称寺 専称寺文書・山形市史 162・竪紙 C1 ＊
86 1599（慶長 4）年 8月 27 日 最上義光書状 中山玄蕃、志村伊豆守 常念寺文書、山形市史 164・継紙 C1 ＊




88 ?1600（慶長 5）年 5月 7日 最上義光書状写 仁賀保、赤津、滝沢 秋田藩家蔵文書・山形市史 248 C1 ＊
89 ?1600（慶長 5）年 7月 7日 徳川家康書状写 最上義光 横手市史 577、県史 574 ＊ ＊
90 ?1600（慶長 5）年 7月 21 日 最上義光書状 小野寺遠江守（義道）
山形県史 15 下、583 頁、横手市史史料
編中世補遺 2、7 頁・切紙
C1 ＊
91 ?1600（慶長 5）年 7月 23 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、575 ＊ ＊
92 ?1600（慶長 5）年 7月 29 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、575 ＊ ＊
93 ?1600（慶長 5）年 8月 13 日 南部利直起請文写 最上義光 県史下、576 ＊ ＊
94 ?1600（慶長 5）年 8月 18 日 最上義光書状写 直江山城守兼続 『山形県史』所収文書・山形市史 291 ? ?
95 1600（慶長 5）年 8月 20 日 最上義光起請文 戸沢九郎五郎（政盛） 戸沢文書・山形市史 184・牛王宝印 C1 ＊
96 ?1600（慶長 5）年 8月 27 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、575 ＊ ＊
97 ?1600（慶長 5）年 8月 28 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、575 ＊ ＊
98 ?1600（慶長 5）年 9月 7日 最上義光書状 佐竹久四郎 國學院大學研究室文書・山形市史 283 ＊ B
99 ?1600（慶長 5）年 9月 13 日 最上義光書状 ? 雞肋編所収文書（巻 101）・山形市史 209 F ＊




101 ?1600（慶長 5）年 9月 22 日 最上義光書状 上野（留守政景） 留守文書・山形市史 273 C1 ＊




103 ?1600（慶長 5）年 10 月 1 日 最上義光書状 伊上州（留守政景） 留守文書・山形市史 273・県史 524 ＊ ＊













107 ?1600（慶長 5）年 10 月 15 日 最上義光書状 伊上野（留守政景） 留守文書・山形市史 273・折紙 C1 ＊
108 ?1600（慶長 5）年 10 月 17 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、575 ＊ ＊
109 ?1600(慶長 5)年 10 月 20 日 最上義光書状 伊上州（留守政景） 留守文書・山形市史 274・竪紙 ＊ ＊
110 ?1600(慶長 5)年 10 月 22 日 最上義光書状 伊上州（留守政景） 留守文書・山形市史 274・折紙 C1 ＊
111 ?1600(慶長 5)年 10 月 24 日 徳川家康書状写 最上義光 県史下、576 ＊ ＊




















117 ?1601(慶長 6)年 6 月 21 日 最上義光書状 下勘七郎 鶴岡市立郷土資料館・横折紙 ＊ ＊
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118 1602（慶長 7）年 7月 23 日 最上義光知行宛行状 里見薩摩(景佐) 東根市史里見家文書 1・横折紙 C2 ＊
119 1602（慶長 7）年 7月 23 日 最上義光知行宛行状 里見薩摩(景佐) 東根市史里見家文書 2・横折紙 C2 ＊
120 1603（慶長 8）年 3月 17 日 最上義光詠歌額 千手堂 千手堂、山形市史 313 ＊ ＊
121 1603（慶長 8）年 4月 11 日 最上義光知行宛行状 平清水下野 平清水文書・山形市史 174・横折紙 A ＊
122 ?年 5 月 5 日 最上義光書状 新関因幡 山形市史 161・横折紙 ＊ C
123 1604（慶長 9）年閏 8 月 2 日 最上義光書状 北楯大学利長 最上川土地改良区所蔵・横折紙 C2 ＊
124 1606（慶長 11）年 1月 3日 最上義光書状 志村伊豆、坂紀伊 東根市史里見家文書 3・横折紙 C2 ＊
125 ?1606（慶長 11）年 2月 7日 最上義光書状 東根薩摩（景佐） 東根市史里見家文書 5・横折紙 C2 ＊
126 ?1606（慶長 11）年 2月 7日 最上義光書状 志村伊豆、坂紀伊 東根市史里見家文書 4・横折紙 C2 ＊
127 1609(慶長 14)年 2 月 18 日 最上義光感状 平楽寺友衛門 最上義光歴史館の写真・横折紙 B1 ＊
128 ?1609(慶長 14)年 9 月 1 日 本多正信他連署状写 最上義光 県史上 489 ＊ ＊
129 1610（慶長 15）年 6月 26 日 最上義光知行宛行状 平清水下野義行 平清水文書・山形市史 174・竪紙 A ＊




131 1611（慶長 16）年 5月 22 日 最上義光寄進状 常念寺 常念寺文書・横折紙 ＊ C
132 ?1611（慶長 16）年 6月 10 日 最上義光書状 北館大学・北館兵部少輔 北館文書・山形市史 234・横折紙 C2 ＊
133 ?1611（慶長 16）年 8月 5日 最上義光書状写 北館大学 「目の幸」, 古代・中世史料上巻 269 C2 ＊
134 1611（慶長 16）年 8月 12 日 最上義光受取状 つるか岡下ノ山王大夫 日枝神社文書 2・切紙 ＊ C
135 1611（慶長 16）年 8月 12 日 最上義光受取状 きんほうみなみのほう 金峰神社文書・山形市史 227・切紙 ＊ C








138 1611（慶長 16）年 8月 12 日 最上義光受取状 なが山わかさ（長山若狭）秋田藩家蔵文書・山形市史 251・切紙か ＊ C




140 ?年 10 月 14 日 最上義光書状 小国摂津守 折原文書・山形市史 176・横折紙 C2 ＊
141 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状写 戸沢金左衛門 秋田藩家蔵文書・山形市史 250 ＊ C




143 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状写 長山若狭 秋田藩家蔵文書・山形市史 251 ＊ C
144 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状 須佐太郎兵衛 須佐文書、県史 375・横折紙、丙 ＊ C
145 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状 ? 本楯大物忌神社所蔵文書・横折紙、乙 ＊ C








148 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状 和田越中 雞肋編所収文書（巻 200）・山形市史 214 ＊ C?
149 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状 和田左衛門 雞肋編所収文書（巻 200）・山形市史 214 ＊ C?
150 1612（慶長 17）年 5月 9日 最上義光安堵状 大津藤右衛門 大津文書・山形市史 203・横折紙、丙 ＊ C
151 ?1612(慶長 17）年 5月 9日 最上義光書状 北楯大学 北楯文書・山形市史 233 E ＊
152 ?1612(慶長 17）年 5月 15 日 最上義光書状 小国津の守 県史 376 E C




154 ??1612(慶長 17）年 5月 18 日 最上義光書状 北楯大学 狩川八幡神社文書・山形市史 236 ＊ C




156 ?1612（慶長 17）年年 5月 28 日 最上義光書状 大津助丞とのへ 大津文書・山形市史 204・横折紙か E C








159 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 下山添村八幡大夫 享保・横折紙か ＊ C?
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160 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状 下山添村之八幡役者免 田中淑子所蔵、享保・横折紙、甲 ＊ C
161 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状 下山添村八幡的射免 下山添八幡宮所蔵、享保・横折紙、甲 ＊ C
162 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 下山添村之八幡不動免 享保・横折紙か ＊ C?
163 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 下山添村之八幡法分 享保・横折紙か ＊ C?




165 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 櫛引本郷村河内権現掃部 享保・横折紙か ＊ C?
166 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 櫛引本郷村河内権現大夫 享保・横折紙か ＊ C?















































178 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状 庄内河北落臥永泉寺 享保、鶴岡郷土資料館写真・横折紙、乙 ＊ C




180 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 金峰山北之坊 享保・横折紙 ＊ C?
181 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 金峰山南之坊 享保・横折紙 ＊ C?
182 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 金峰山蔵王坊 享保・横折紙 ＊ C?
183 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写
庄内河北蕨岡鳥海山衆徒
中
享保、『飽海郡誌上巻 2』94・横折紙 ＊ C?
































192 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 井岡村大夫 井岡寺文書、享保・横折紙か ＊ C
193 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 井岡村堂聖 井岡寺文書、享保・横折紙か ＊ C
194 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 井岡村戸内大夫 井岡寺文書、享保・横折紙か ＊ C
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195 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 井岡村御子 井岡村文書、享保・横折紙か ＊ C
196 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 井岡村承仕 井岡村文書、享保・横折紙か ＊ C








199 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状 高安寺隠居円用院 県史 368、享保・横折紙、乙 ＊ C










202 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状 狩川村八幡大夫 狩川八幡神社文書、享保・横折紙 ＊ C































210 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山兵部大夫 享保・横折紙か ＊ C?
211 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山渡会大夫 享保・横折紙か ＊ C?
212 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山笛吹大夫 享保・横折紙か ＊ C?
213 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山左近大夫 享保・横折紙か ＊ C?
214 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山式部大夫 享保・横折紙か ＊ C?
215 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 杉尾山民部大夫 享保・横折紙か ＊ C?






































225 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 吉祥寺 享保・横折紙 ＊ C?




227 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 庄内河北新山最勝寺衆徒 享保・横折紙か ＊ C?




229 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 鶴岡下之山王戸之内 享保・横折紙 ＊ C?
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237 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 境奥屋村白髪明神別当 享保・横折紙か ＊ C?
238 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 鶴岡天神大夫 享保・横折紙か ＊ C?
239 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 横山村八幡大夫 享保・横折紙か ＊ C?
240 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 玉川寺 享保・横折紙か ＊ C




242 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 木倉 享保・横折紙か ＊ C?
243 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 櫛引荒沢村明神大夫 享保・横折紙か ＊ C?
244 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 小真木村上之山王宮大夫 享保・横折紙か ＊ C?








247 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日仏供田 享保・横折紙か ＊ C?
248 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日灯明田 享保・横折紙か ＊ C?
249 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日八講 享保・横折紙か ＊ C?
250 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山長福寺 享保・横折紙か ＊ C?
251 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山橋本坊 享保・横折紙か ＊ C?
252 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山大門坊 享保・横折紙か ＊ C?
253 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山知光坊 享保・横折紙か ＊ C?
254 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山西林坊 享保・横折紙か ＊ C?
255 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日山妙光坊 享保・横折紙か ＊ C?
256 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日治部大夫 享保・横折紙か ＊ C?
257 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日兵部大夫 享保・横折紙か ＊ C?
258 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日戸内大夫 享保・横折紙か ＊ C?
259 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日御子 享保・横折紙か ＊ C?









262 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日笛吹大夫 享保・横折紙か ＊ C?
263 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日承使 享保・横折紙か ＊ C?
264 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 田川湯村大日善左衛門 享保・横折紙か ＊ C?
265 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山学頭坊 享保・横折紙か ＊ C?
266 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山仙蔵坊 享保・横折紙か ＊ C?
267 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山東桜坊 享保・横折紙か ＊ C?
268 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山泉光坊 享保・横折紙か ＊ C?
269 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山千照坊 享保・横折紙か ＊ C?
270 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山大光坊 享保・横折紙か ＊ C?
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271 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山長連坊 享保・横折紙か ＊ C?
272 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山円蔵坊 享保・横折紙か ＊ C?
273 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山海蔵坊 享保・横折紙か ＊ C?
274 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山宝積坊 享保・横折紙か ＊ C?
275 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山宝徳坊 享保・横折紙か ＊ C?
276 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山永光坊 享保・横折紙か ＊ C?
277 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山宝幢坊 享保・横折紙か ＊ C?
278 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山実相坊 享保・横折紙か ＊ C?
279 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山林蔵坊 享保・横折紙か ＊ C?
280 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山眼養坊 享保・横折紙か ＊ C?
281 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山藤泉坊 享保・横折紙か ＊ C?
282 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山南之坊 享保・横折紙か ＊ C?
283 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山若一大夫 享保・横折紙か ＊ C?
284 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山薬師大夫 享保・横折紙か ＊ C?
285 1612(慶長 17）年 6月 4日 最上義光寄進状写 高寺山承仕 享保・横折紙か ＊ C?




市史 235・236 の 6 月 20 日の文書と同
一。市史のミスか・横折紙
＊ C








289 1612（慶長 17）年 8月 15 日 最上義光書状 平清水下野 平清水文書・山形市史 174・竪紙 A ＊
290 ?1612（慶長 17）年 8月 20 日 最上義光書状 北楯大学 狩川八幡神社文書・山形市史 234 ＊ C








293 ?1613(慶長 18)年 4 月 26 日 最上義光書状 林光 慈光明院文書・山形市史 167・横折紙 ＊ C
294 1613(慶長 18)年 7 月 25 日 最上義光受取状 ? 山形大学博物館・山形市史 166・竪紙 ＊ C
295 ?（慶長）年 11 月 21 日 最上義光書状 北楯大学 最上川土地改良区所蔵・横折紙 E C
296 ? 最上義光書状 專称寺 専称寺文書・山形市史 162 ＊ ＊
297 ? 最上義光書状 専念寺か 専念寺文書・山形市史 177 ＊ ＊





299 ? 最上義光書状 誓願寺 誓願寺文書・山形市史 163 ＊ ＊
300 ?年 1 月 1 日 最上義光書状 野辺沢宮内 光禅寺文書・山形市史 161 F ＊
301 ?年 1 月 11 日 最上義光書状 佐藤 室岡正雄氏所蔵文書、県史 221 F ＊




303 ?年 2 月 5 日 最上義光書状 岩屋右兵衛 秋田藩家蔵文書・山形市史 245 ＊ C
304 ?年 2 月 5 日 最上義光書状写 小野寺十郎 秋田藩家蔵文書・山形市史 237 ＊ B1




306 ?年 2 月 14 日 最上義光書状 宝幢寺 長谷川文書、山形市史 165・横折紙 ＊ ＊
307 ?年 2 月 24 日 最上義光書状 和田左衛門 雞肋編所収文書（巻 200）・山形市史 214 F ＊
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no 年月日 文書名 受取人 典拠・参照 花押形式 印判形式
310 ?年 3 月 13 日 最上義光書状 ? 雞肋編所収文書（巻 101）・山形市史 209 ? ?




312 ?年（慶長 8年以後）3月 18 日 最上義光郡中法度写 慈恩寺宝蔵院 県史、上 1001 ＊ Cカ
313 ?年 4 月 22 日 最上義光書状 ? 雞肋編所収文書（巻 101）・山形市史 209 ? ?
314 ?年 4 月晦日 最上義光書状 義宣 佐竹文書（東大史料）・山形市史 280 ＊ C
315 ?年 4 月 29 日 最上義光書状 專称寺 専称寺文書・山形市史 162・竪紙 ＊ B2
316 ?年 5 月 3 日 最上義光書状 末吉屋兵衛 県史下、581 F ＊
317 ?5 月 4 日 徳川家康書状 最上義光 県史上、390 ＊ ＊
318 ?年 5 月 25 日
最上義光（伊達綱宗か）
書状
鮎貝太郎兵衛 山形市史 161・竪紙 ? ＊
319 ?年 5 月 25 日 最上義光書状写 山内膳正 県史 359 F ＊
320 ?年 6 月 2 日 最上義光書状 ? 羽鳥文書・山形市史 284 ＊ B
321 ?年 6 月 2 日 最上義光書状 安部内記助 慈光明院文書、県史、上、223・竪紙 ＊ B1
322 ?年 6 月 21 日 大崎義隆書状 最上義光 慈恩寺究教院文書、古川市史 7、155 ＊ ＊
323 ?(慶長年間)年 6月 21 日 最上義光書状 かか與介 二木文書・山形市史 196・横折紙 E ＊
324 ?年 7 月 5 日 最上義光書状 戸蒔中務少輔 『山形県史』所収文書・山形市史 288 F ＊
325 ?年 7 月 16 日 最上義光書状写 大和田近江 秋田藩家蔵文書・山形市史 247 C2 ＊
326 ?年 7 月 27 日 最上義光書状 大日坊
雞肋編所収文書（巻 193）・山形市史
212, 県史 391、県史 391・横折紙
＊ C
327 ?年 7 月晦日 最上義光書状 大日坊 雞肋編所収文書（巻 193）・山形市史 212 E? ＊
328 ?年 8 月 14 日 最上義光書状 北楯大学（利長） 荻原満氏所蔵文書、県史 369・横折紙 C2 ＊
329 ?年 8 月 22 日 最上義光書状 来吽院 来吽院文書・山形市史 176 ＊ ＊
330 ?年 9 月 29 日 最上義光書状 北楯大学利長 最上川土地改良区所蔵文書・横折紙 C1 ＊
331 ?年 10 月 1 日 最上義光書状 常念寺 常念寺文書・山形市史 165・竪紙 ＊ ＊
332 ?年 10 月 5 日 最上義光書状 岩屋右兵衛 秋田藩家蔵文書・山形市史 242・横折紙 C2 ＊




334 ?年 12 月 7 日 最上義光書状写 辻所左衛門 秋田藩家蔵文書・山形市史 250 C1 ＊
335 ?年 12 月 10 日 最上義光書状 有路水主 県史上 338 F ＊
336 ?年 12 月 12 日 最上義光書状 專称寺 専称寺文書・山形市史 163 F ＊
337 ?年 12 月 20 日 最上義光書状 和田美作守 秋田藩家蔵文書・山形市史 237 ＊ B2
338 ?年 12 月 28 日 最上義光書状 赤尾津豊前 秋田藩家蔵文書・山形市史 239 E C
注記
山形市史とは『山形市史史料編 1最上氏関係史料』（山形市、1973）のことで、山形市史 176 とは『山形市史史料編 1最上氏関係史料』176 頁のことで
ある。
県史とは『山形県史資料編 15 上古代中世史料』（県史上）または『山形県史資料編 15 下古代中世史料』（県史下）のことである。
享保とは、「享保最上義光黒印状写」（本文参照）のことである。
甲、乙、丙とは、右筆の筆跡の相違を示している（本文参照）。
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A Study of the Documents of Yoshiaki Mogami:
Decrees and Letters
Kenji MATSUO
This paper aims to clarify the world of decrees and letters of Yoshiaki Mogami (1546-1614), one of the
daimyō during the Sengoku period in Dewa province, present day Yamagata and Akita prefecture. In this
study, I discuss how Yoshiaki Mogamiʼs documents were issued and when the turning point of Yoshiaki
Mogamiʼs rule of the Dewa province was. Although there have been many studies about Yoshiaki Mogami,
there have been few studies on Yoshiaki Mogamiʼs documents and, moreover, they are all out of date. For
example, the book titled/A History of Yamagata City2was published in 1973 and/A History of Yamagata
Prefecture2was published in 1977. They collected around 170 documents related to Yoshiaki Mogami. In
this paper, 338 documents which were issued by Yoshiaki Mogami or sent to Yoshiaki Mogami are
collected. Using those documents, this paper clarifies how Yoshiaki Mogami ruled the Dewa province.
The documents of Yoshiaki Mogami issued are classified into three types; Hanmotsu（判物）, Inbanjyō（印
判状）and letters. In principle, they have Yoshiaki Mogamiʼs autographic signatures or his seals. There are
some exceptions to this. For example, Yoshiaki Mogami neither wrote his signatures nor affixed seals when
he wrote to his sister or he had eye problems. Hanmotsu have the autographic signatures of the people who
issued the documents. On the other hand, Inbanjyō have such seals. Although both types of documents had
the same function as decrees, Inbanjyō were said to be used more often than Hanmotsu later. They were
not private letters but used to officially give rights and land, to express gratitude and so on.
According to my research, Yoshiaki Mogami began to issue Hanmotsu in 1570 at the latest and continue
to issue them even in 1610. There are 5 different types (cited hereafter as types A, B, C, D, E) of Yoshiakiʼs
autographic signatures. As for Inbanjyō, Yoshiaki began to issue them in 1581 at the latest and continued to
issue them even in August of 1613. Yoshiaki used 5 different types of seals (types A, B Ⅰ , B Ⅱ , C and D).
Especially, the type C seals were put on the most documents of Yoshiaki Mogami. Before my study, lots of
attention was paid to the type B seal. However, type B seals can be found in 50 of Yoshiakiʼs documents.
Among them, only 5 documents were Inbanjyō and 45 were letters. On the contrary, there were 169
documents affixed with type C seals. Among them, 153 documents were not letters but Inbanjyō.
Therefore, this paper focused on the documents affixed with type C seals.
Previously, the turning point of Yoshiaki Mogamiʼs documents was thought to be 1590 when Hideyoshi
Toyotomi finally unified all of Japan. However, 147 Inbanjyō with the type C seal were issued intensively in
1612(慶長 17). It is mainly because that Shōnai, the western part of Dewa province came under the rule of
Yoshiaki Mogami. Therefore, the turning point of Yoshiaki Mogamiʼs documents was not 1590 but 1612.
Yoshiaki Mogami became the 7th largest daimyō with 570,000 koku during Edo period. So, according to the
analysis of Inbanjyō, Yoshiaki Mogami created his bureaucratic system around 1612.
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